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Public awareness may aid the fight against 
a 'neglected' form of cancer 
/. Thomas LaMont, M.D. 
F o r years , i t has b e e n t h e " n e g l e c t -
e d " f o r m o f cancer . M a n y p e o p l e w e r e 
u n w i l l i n g e v e n t o t h i n k a b o u t i t , m u c h 
less t a l k a b o u t i t w i t h t h e i r f a m i l i e s o r 
p h y s i c i a n s . 
T o d a y , t h o u g h , m a i n l y as t h e r e s u l t 
o f P r e s i d e n t Reagan 's o p e r a t i o n , t h e 
t a b o o s s u r r o u n d i n g c o l o - r e c t a l c a n c e r 
are d i s a p p e a r i n g . A n d that ' s a w e l c o m e 
c h a n g e , says J. T h o m a s L a M o n t , M . D . , 
a g a s t r o e n t e r o l o g i s t w i t h t h e H u m p h r e y 
C e n t e r . 
C o l o - r e c t a l cancer , n o t e s D r . L a M o n t , 
^ o n e o f t h e m o s t l e t h a l v a r i e t i e s o f 
i c e r . I t w i l l k i l l a n e s t i m a t e d 60 ,000 
. .Americans t h i s y e a r . Y e t i t ' s a lso o n e o f 
t h e m o s t e a s i l y d e t e c t a b l e t y p e s o f c a n -
cer . A n d w h e n c a u g h t e a r l y , i t ' s u s u a l l y 
c u r a b l e . 
(Photo by Bradford Herzog) 
" I f e v e r y o n e at r i s k t o o k a d v a n t a g e 
o f t h e s i m p l e d i a g n o s t i c tests t h a t h a v e 
b e e n d e v e l o p e d f o r c o l o - r e c t a l c a n c e r , " 
says D r . L a M o n t , " w e c o u l d p r o b a b l y 
c u t t h e d e a t h r a t e i n ha l f , o r m o r e . " 
T h e t h r e e basic s c r e e n i n g tests f o r 
c o l o - r e c t a l cancer a r e : a d i g i t a l e x a m 
b y a p h y s i c i a n , u s e f u l i n f i n d i n g 
t u m o r s i n t h e r e c t a l area ; a test f o r 
s i g n s o f m i c r o s c o p i c q u a n t i t i e s o f 
b l o o d i n t h e s t o o l ; a n d a v i s u a l 
e x a m i n a t i o n o f t h e r e c t u m a n d l o w e r 
c o l o n b y a d o c t o r u s i n g a n i n s t r u m e n t 
c a l l e d a f l e x i b l e s i g m o i d o s c o p e . ( F o r 
i n f o r m a t i o n o n w h o s h o u l d h a v e t h e s e 
tests, see t h e b a c k page . ) 
U s e d w i d e l y e n o u g h , t h e s e tests 
w o u l d y i e l d w a r n i n g s i g n s f o r m o s t 
continued on page 2 
A new technique for 
arresting the spread 
of tumors 
W h i l e s u r g e r y is a p r o v e n c u r e f o r 
e a r l y c o l o - r e c t a l t u m o r s , i t c a n n o t c u r e 
p a t i e n t s w h o s e disease has s p r e a d t o 
o t h e r p a r t s o f t h e b o d y . A n d t o d a t e , 
r a d i a t i o n a n d c h e m o t h e r a p y h a v e n ' t 
p r o v e d c a p a b l e o f d o i n g m u c h t o h e l p 
s u c h p a t i e n t s , e i t h e r . 
R a d i a t i o n can h e l p k e e p t u m o r s f r o m 
g r o w i n g b a c k i n l i m i t e d areas o f t h e 
l o w e r d i g e s t i v e t rac t , says M a u r e e n T . 
K a v a n a h , M . D . , a H u m p h r e y C e n t e r 
m e m b e r a n d a s u r g e o n - o n c o l o g i s t at 
U n i v e r s i t y H o s p i t a l , w h i c h is associ -
a t e d w i t h t h e C e n t e r . B u t s h e a d d s t h a t 
i t d o e s n ' t s e e m t o h e l p t h e p a t i e n t s 
t r e a t e d s u r v i v e l o n g e r . " M o s t p a t i e n t s 
s t i l l d i e w h e n t h e i r cancer s p r e a d s t o 
t h e l i v e r , " she n o t e s . 
N o w , h o w e v e r , d o c t o r s at U n i v e r s i t y 
H o s p i t a l a n d o t h e r t e a c h i n g h o s p i t a l s 
are t r y i n g a n e w a p p r o a c h t o h a l t i n g 
t h e cancer ' s s p r e a d . 
T h e n e w t e c h n i q u e g r e w o u t o f t h e 
d i s c o v e r y t h a t s u r g e r y i t s e l f c a n s o m e -
t i m e s t r i g g e r t h e s p r e a d o f t h e cancer . 
B y d i s r u p t i n g t h e t u m o r , i t a l l o w s c a n -
cer cel ls t o b r e a k f r e e a n d t r a v e l 
t h r o u g h t h e b l o o d s t r e a m . 
Since c o l o - r e c t a l cancer o f t e n 
s p r e a d s m o s t r e a d i l y t o t h e 
l i v e r , t h e i d e a is t o p r o t e c t 
t h a t o r g a n d u r i n g a n d 
af ter s u r g e r y . 
" W e p u t a c a t h e t e r 
i n t o t h e p o r t a l 
v e i n , w h i c h 
continued on ^ 
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e a r l y - s t a g e c o l o - r e c t a l cancers , as w e l l 
as f o r t h e b e n i g n g r o w t h s c a l l e d 
p o l y p s t h a t s o m e t i m e s d e v e l o p i n t o 
cancers . 
C o l o n p o l y p s , w h e t h e r b e n i g n o r 
m a l i g n a n t , a r e r e l a t i v e l y easy t o r e -
m o v e . T h e y c a n b e s n i p p e d a w a y b y a 
s p e c i a l i n s t r u m e n t c a l l e d a s n a r e , 
w h i c h is a t t a c h e d t o a l o n g v i e w i n g 
t u b e k n o w n as a c o l o n o s c o p e . 
" O n c e w e t a k e a p o l y p o u t , w e s e n d 
i t t o b e t e s t e d , " says D r . L a M o n t . " I f t h e 
test s h o w s t h e r e ' s c a n c e r i n t h e s t a l k 
b u t i t h a s n ' t p r o c e e d e d b e y o n d t h a t 
p o i n t , i t m e a n s t h e cancer ' s c u r e d . " 
W h y a r e c o l o - r e c t a l t u m o r s eas ier t o 
d e t e c t t h a n m o s t o t h e r k i n d s o f 
t u m o r s ? 
O n e r e a s o n is t h e fact t h a t t h e y ' r e i n 
t h e d i g e s t i v e t rac t . T h i s m e a n s t h a t t h e 
t e l l t a l e t races o f b l o o d a r e c a r r i e d 
a l o n g t h e b o d y ' s n o r m a l e l i m i n a t i o n 
p a t h w a y . I t a l so m e a n s t h a t d o c t o r s c a n 
u s e d i a g n o s t i c d e v i c e s l i k e t h e s i g -
m o i d o s c o p e t h a t p e r m i t t h e m t o 
e x a m i n e t h e r e c t u m a n d c o l o n d i r e c t l y 
f o r t h e p r e s e n c e o f cancer , o r o f p r e -
c a n c e r o u s g r o w t h s . 
A n o t h e r r e a s o n is t h a t c o l o n c a n c e r s 
a n d p o l y p s are r e l a t i v e l y s l o w - g r o w i n g . 
" I t t a k e s n e a r l y t w o y e a r s f o r a c o l o -
r e c t a l t u m o r t o d o u b l e i n s i z e , " says 
D r . L a M o n t , " a l t h o u g h o n c e t h e y s tar t 
t o s p r e a d b e y o n d t h e d i g e s t i v e t r a c t , 
t h e y t e n d t o g r o w f a s t e r . " 
A t h i r d r e a s o n is t h e w a y t h e t u m o r s 
d e v e l o p . Sc ient i s t s b e l i e v e t h a t m o s t i f 
n o t a l l c o l o - r e c t a l cancers s ta r t o u t as 
p o l y p s . W h i l e o n l y a s m a l l p e r c e n t a g e 
o f t h e s e b e c o m e m a l i g n a n t , i t ' s i m p o s -
s i b l e t o t e l l w i t h o u t e x a m i n i n g t h e i r 
t i s s u e i n t h e l a b w h e t h e r t h e y ' r e c a n -
c e r o u s . S i n c e p o l y p s a r e r e l a t i v e l y easy 
t o r e m o v e a n y w a y , m o s t g a s t r o e n -
t e r o l o g i s t s r e c o m m e n d t h a t t h e y a l l b e 
t a k e n o u t . 
D r . L a M o n t e m p h a s i z e s t h a t a l t h o u g h 
b l o o d i n t h e s t o o l o f t e n is t h e f i r s t s i g n 
o f c o l o - r e c t a l cancer , i t a lso c a n b e a 
s i g n o f m a n y o t h e r t y p e s o f p r o b l e m s : 
b l e e d i n g g u m s , s t o m a c h u l c e r s , i n f e c -
t i o n s , h e m o r r h o i d s . I n fact , h e says, t h e 
a m o u n t o f b l o o d p r o d u c e d b y a t u m o r 
is u s u a l l y so t i n y t h a t i t ' s i n v i s i b l e t o 
t h e n a k e d e y e . " I f y o u see b l o o d o n 
t h e t o i l e t p a p e r , " h e says, " t h e c h a n c e s 
are v e r y s m a l l t h a t i t ' s f r o m a t u m o r . 
I t ' s f a r m o r e l i k e l y t o b e a s i g n o f 
h e m o r r h o i d s o r a n a n a l f i s s u r e . " 
S t i l l , h e says, a n y s i g n o f b l e e d i n g 
s h o u l d b e b r o u g h t t o t h e a t t e n t i o n o f a 
p h y s i c i a n . • 
N E W T E C H N I Q U E 
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l e a d s i n t o t h e l i v e r , " e x p l a i n s D r . 
K a v a n a h , " a n d b e g i n n i n g o n t h e d a y o f 
s u r g e r y a n d c o n t i n u i n g f o r s e v e n d a y s 
t h e r e a f t e r , t h e p a t i e n t gets a c o n -
t i n u o u s i n f u s i o n o f a n t i - c a n c e r d r u g s . " 
It 's t o o s o o n t o k n o w w h e t h e r t h e 
a p p r o a c h w i l l h e l p c a n c e r p a t i e n t s 
o v e r t h e l o n g r u n , says D r . K a v a n a h . 
S h e n o t e s , h o w e v e r , t h a t it 's a n i d e a l 
t y p e o f t h e r a p y t o test i n a c l i n i c a l t r i a l . 
U n l i k e m a n y o t h e r f o r m s o f c h e m o -
t h e r a p y , t h i s a p p r o a c h d o e s n ' t i n v o l v e 
s i d e e f fects l i k e n a u s e a o r h a i r loss, 
a n d i t p o s e s e s s e n t i a l l y n o r i s k t o t h e 
p a t i e n t . • 
I n i ts t i m e , d i p h t h e r i a w a s a p u b l i c -
h e a l t h m e n a c e . 
E p i d e m i c s , s w e e p i n g t h r o u g h a c i t y 
o r t o w n , w o u l d a f f l i c t t h o u s a n d s o f 
p e o p l e at a t i m e . S o m e w o u l d r e c o v e r , 
b u t m a n y w o u l d n o t . 
" I f y o u r e a d a b o u t t h e d i p h t h e r i a 
e p i d e m i c s o f t h e 1700s, y o u f i n d i t w a s 
a n i n c r e d i b l y v i r u l e n t d i s e a s e , " says 
J o h n R. M u r p h y , P h . D . , a H u m p h r e y 
C e n t e r sc ien t i s t . " I t k i l l e d l a r g e n u m -
b e r s o f s u s c e p t i b l e p e o p l e , e s p e c i a l l y 
c h i l d r e n . " 
T o d a y , t h a n k s t o a v a c c i n e d e v e l -
o p e d e a r l y i n t h i s c e n t u r y , d i p h t h e r i a 
is l a r g e l y a m e m o r y . T h e b a c t e r i a t h a t 
s p r e a d t h e disease s u r v i v e , a n d f o r D r . 
M u r p h y , t h a t fact p o s e d a n i n t e r e s t i n g 
q u e s t i o n : C o u l d t h e d e s t r u c t i v e p o w e r 
o f d i p h t h e r i a b e e n l i s t e d i n t h e 
s t r u g g l e a g a i n s t c a n c e r ? 
T h e m o l e c u l a r b i o l o g i s t has s p e n t 
m u c h o f h i s c a r e e r s e e k i n g t h e a n s w e r 
t o t h a t q u e s t i o n , a n d r e c e n t f i n d i n g s 
s u g g e s t t h a t i t m a y b e yes . 
T h e r e a s o n h e c h o s e d i p h t h e r i a is 
t h a t t h e disease 's g e r m d o e s n ' t d o t h e 
d a m a g e b y i t se l f . I n s t e a d , i t p r o d u c e s 
a n e x t r e m e l y p o t e n t t o x i n . " A s i n g l e 
m o l e c u l e o f d i p h t h e r i a t o x i n c a n d e -
s t r o y a n e n t i r e c e l l , " n o t e s D r . M u r p h y . 
B e f o r e t h e t o x i n c a n b e p u t t o w o r k 
as a n a n t i - c a n c e r a g e n t , h o w e v e r , t h e r e 
are a h o s t o f p r o b l e m s t o s o l v e . 
A k e y c h a l l e n g e is t o m a k e s u r e t h e 
t o x i n w o n ' t a t t a c k n o r m a l ce l l s . T h i s is 
a c c o m p l i s h e d b y c h e m i c a l l y a l t e r i n g 
t h e t o x i n so i t can ' t l i n k u p w i t h a n y 
t y p e o f c e l l , n o r m a l or c a n c e r o u s . 
(Photo by Bradford Herzog) 
Dr. Kavanah in the cancer surgery unit at 
University Hospital, which is associated with the 
Humphrey Cancer Center. 
P e r h a p s t h e b i g g e s t c h a l l e n g e is t o 
t h e n g e t t h e t o x i n t o l i n k u p s o l e l y 
w i t h t u m o r cel ls . T h e s o l u t i o n D r . 
M u r p h y is p u r s u i n g is t o p r o d u c e a 
n e w p r o t e i n t h a t c o m b i n e s t h e a l t e r e d ^ 
t o x i n w i t h a h o r m o n e . 
H o r m o n e s a r e t h e b o d y ' s i n t e r n a l 
m e s s e n g e r s . T h e y c i r c u l a t e t h r o u g h 
t h e b l o o d u n t i l t h e y c o n n e c t w i t h a 
ce l l . T h e r e , t h e y m a y d e l i v e r a n y o f a 
h o s t o f d i f f e r e n t messages , d e p e n d i n g 
o n t h e s p e c i f i c h o r m o n e a n d c e l l 
i n v o l v e d . T h e h o r m o n e s e p i n e p h r i n e 
a n d n o r e p i n e p h r i n e , f o r e x a m p l e , 
t r i g g e r t h e " f i g h t o r f l i g h t " r e a c t i o n : 
fas ter p u l s e , i n c r e a s e d a le r tness , t e n s e r 
m u s c l e s . 
N o t a l l h o r m o n e s c a n l i n k u p w i t h 
a l l cel ls , t h o u g h . It's as i f these 
m e s s e n g e r s c o u l d o n l y f i t t h r o u g h a 
c e r t a i n - s i z e d gate i n t h e c e l l w a l l . I f 
m a n y t y p e s o f ce l ls h a v e t h e r i g h t -
s i z e d gate f o r a c e r t a i n h o r m o n e , t h a t 
h o r m o n e c a n c a r r y messages t o m a n y 
d e s t i n a t i o n s . I f o n l y a f e w t y p e s o f ce l l s 
h a v e t h e c o r r e c t gate f o r a n o t h e r h o r -
m o n e , i t w i l l be r e s t r i c t e d t o t h o s e t y p e s . 
O n e h o r m o n e t h a t D r . M u r p h y uses, 
f o r e x a m p l e , c o n n e c t s o n l y w i t h a 
s i n g l e t y p e o f ce l l . It's t h e c e l l t h a t 
creates s k i n c o l o r , a n d it 's c a l l e d a 
m e l a n o c y t e . 
W h e n m e l a n o c y t e s b e c o m e c a n - ^ 
c e r o u s , t h e r e s u l t i n g disease is c a l l e d 
m a l i g n a n t m e l a n o m a . ' I t ' s a v e r y 
v i r u l e n t f o r m o f c a n c e r , " n o t e s D r . 
M u r p h y . " I t ' s h i g h l y r e s i s t a n t t o b o t h 
c h e m o t h e r a p y a n d r a d i a t i o n t h e r a p y . " 
continued on page 3 
Can a natural poison found in diphtheria be 
enlisted as an anti-cancer agent? 
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T h e h o r m o n e D r . M u r p h y is u s i n g 
t o f e r r y t h e t o x i n t o these s k i n cel ls is 
c a l l e d m e l a n o c y t e - s t i m u l a t i n g h o r -
m o n e ( M S H ) . H e a n d h i s associates, 
e m p l o y i n g r e c o m b i n a n t D N A t e c h n o l -
o g y , h a v e c r e a t e d a n e w g e n e t h a t 
c o m b i n e s t h e g e n e s f o r M S H a n d t h e 
a l t e r e d d i p h t h e r i a t o x i n . T h i s g e n e , i n 
t u r n , t r i g g e r s p r o d u c t i o n o f a p r o t e i n 
that ' s m a d e u p o f b o t h t h e h o r m o n e 
a n d t h e a l t e r e d t o x i n . 
S o m e p r e l i m i n a r y t e s t - t u b e e x p e r i -
m e n t s s u g g e s t t h a t t h e n e w p r o t e i n 
You Can Help 
For more information on the impor-
tant work of the Hubert }i. Humphrey 
Cancer Research Center, and how 
you can help, send this coupon to: 
M r . W i l l i a m J. F r e e m a n 
B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l 
o f M e d i c i n e 
H H H C a n c e r R e s e a r c h C e n t e r 
8 0 East C o n c o r d S treet - A l O l 
B o s t o n , M A 0 2 1 1 8 
.•\ni)Ri;ss 
STATE ZIP 
w i l l k i l l o f f c a n c e r o u s m e l a n o c y t e ce l l s 
w i t h o u t h a r m i n g n o r m a l cel ls . D r . 
M u r p h y c a u t i o n s , h o w e v e r , t h a t m u c h 
m o r e r e s e a r c h is n e e d e d b e f o r e t h e 
w o r k c a n l e a d t o t r e a t m e n t s . 
" W e ' r e t r y i n g t o d e v e l o p m e t h o d o l -
o g i e s t h a t m a y e v e n t u a l l y b e o f b e n e f i t 
t o p e o p l e s u f f e r i n g f r o m c a n c e r , " h e 
e x p l a i n s . " R i g h t n o w , t h o u g h , w e ' r e 
w o r k i n g at t h e l e v e l o f v e r y basic 
r e s e a r c h , a n d i t w i l l b e m a n y y e a r s 
b e f o r e t h e m o d e l s y s t e m s w e ' r e w o r k -
i n g o n c a n l e a d t o c l i n i c a l a p p l i -
cations ."n 
C A N C E R N O T E S 
C A N C E R N O T E : I t is e s t i m a t e d t h a t 
t h e cancer d e a t h ra te o f 4 6 2 , 0 0 0 
A m e r i c a n s c o u l d b e c u t b y r o u g h l y a 
t h i r d t h r o u g h e a r l i e r d i a g n o s i s a n d 
p r o m p t t r e a t m e n t e v e n w i t h o u t a n y 
n e w d i a g n o s t i c o r t h e r a p e u t i c b r e a k -
t h r o u g h s . 
C A N C E R N O T E : O n e i m p o r t a n t t r e a t -
m e n t i n n o v a t i o n is t h e t r a n s f u s i o n o f 
b l o o d c o m p o n e n t s r a t h e r t h a n w h o l e 
b l o o d . F o r e x a m p l e , p l a t e l e t s , w h i c h 
h e l p t h e b l o o d c lo t , are u s e d t o p r e -
v e n t h e m o r r h a g i n g i n c a n c e r p a t i e n t s , 
a n d r e d b l o o d cel ls a re u s e d t o p r e v e n t 
a n e m i a . 
C A N C E R N O T E : L u n g cancer r e m a i n s 
o n e o f t h e m o s t l e t h a l f o r m s o f t h e d i s -
ease. O n l y a n e s t i m a t e d 13 p e r c e n t o f 
p a t i e n t s w i t h l u n g c a n c e r s u r v i v e f i v e 
o r m o r e y e a r s a f t e r t h e i r c a n c e r is 
d i a g n o s e d . 
QUESTIONS. . . 
Answer to question on back panel. 
A, T h o u g h l e u k e m i a s t i l l a f fec ts 
r o u g h l y 2 ,500 c h i l d r e n e a c h year , a n d 
c l a i m s t h e l i v e s o f a n e s t i m a t e d 8 0 0 , 
m e d i c a l s c ient i s t s h a v e m a d e r e m a r k -
a b l e s t r i d e s a g a i n s t t h e disease. T h e 
m o s t c o m m o n f o r m c a n n o w b e c u r e d 
m o r e t h a n 80 p e r c e n t o f t h e t i m e . A n d 
t h e p r o g r e s s a g a i n s t c h i l d h o o d l e u -
k e m i a o f a l l t y p e s is t h e m a i n r e a s o n 
c a n c e r d e a t h rates f o r c h i l d r e n h a v e 
b e e n c u t i n h a l f s i n c e 1950 . 
T h e d e v e l o p m e n t o f n e w d r u g s , a n d 
t h e u s e o f t h e d r u g s i n c o m b i n a t i o n 
w i t h e a c h o t h e r a l o n g w i t h r a d i a t i o n 
t h e r a p y , has d r a m a t i c a l l y i n c r e a s e d t h e 
c u r e ra te f o r c h i l d r e n a f f l i c t e d w i t h 
l e u k e m i a . 
A n o t h e r r e a s o n is t h e a d v a n c e s 
sc ient i s t s h a v e m a d e i n t r e a t i n g t h e 
c o m p l i c a t i o n s o f t h e d isease a n d t h e 
s i d e ef fects o f t r e a t m e n t s . C h i l d h o o d 
l e u k e m i a is o f t e n a c c o m p a n i e d b y 
s e v e r e i n f e c t i o n s a n d h e a v y b l e e d i n g . 
T h e s e m a y b e b y p r o d u c t s o f t h e d i s -
ease i t s e l f o r o f t h e s t r o n g d r u g s o f t e n 
u s e d t o t r e a t i t . I n t h e past , t h e s e c o m -
p l i c a t i o n s s o m e t i m e s p r o v e d fa ta l . T h e 
n e w t h e r a p i e s d e v e l o p e d f o r t h e m , 
h o w e v e r , h a v e m a r k e d l y c u t t h e r i s k o f 
a l e u k e m i a ' s v i c t i m ' s d y i n g as t h e 
r e s u l t o f a n a c u t e i n f e c t i o n o r h e a v y 
b l e e d i n g . 
A c r i t i c a l n e x t s t e p is t o f i n d w a y s t o 
i m p r o v e t h e s u r v i v a l ra tes f o r y o u n g -
sters s u f f e r i n g f r o m t h e m o r e d i f f i c u l t -
t o - c u r e f o r m s o f t h e disease. H u m p h r e y 
C e n t e r sc ient i s t s a n d t h e i r c o l l e a g u e s 
at o t h e r c e n t e r s are w o r k i n g h a r d t o 
a c h i e v e t h a t g o a l . 
Q, Does vitamin C show promise as an 
anti-cancer drug? 
A, T h e r e has b e e n a g r e a t d e a l o f 
c o n t r o v e r s y s u r r o u n d i n g t h i s issue. A 
r e c e n t c l i n i c a l t r i a l , t h o u g h , sugges ts 
s t r o n g l y t h a t v i t a m i n C is n o t a n effec-
t i v e a n t i - c a n c e r a gent . 
A g r o u p o f g r a v e l y i l l c a n c e r 
p a t i e n t s w a s g i v e n r e g u l a r , l a r g e doses 
o f v i t a m i n C. A c o m p a r a b l e g r o u p , 
m e a n w h i l e , w a s g i v e n t r e a t m e n t l i k e 
t h a t o f t h e f i r s t g r o u p e x c e p t t h a t t h e y 
r e c e i v e d n o v i t a m i n C. T h e t r i a l ' s 
o r g a n i z e r s r e p o r t e d i n t h e New England 
Journal of Medicine tha t , i n t e r m s o f t h e 
disease's p r o g r e s s , t h e r e w a s n o s i g n i f i -
c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o 
g r o u p s . • 
(Photo by Bradford Herzog) 
Dr. Murphy with an image, called an autoradiograph, that provides a visual guide to chemical 
structure of new gene his lab is working on. 
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Who should be tested for colo-rectal cancer? 
S i n c e i n d i v i d u a l s w h o are m i d d l e -
a g e d a n d o v e r are m o s t at r i s k f o r c o l o -
r e c t a l cancer , t h e A m e r i c a n C a n c e r 
S o c i e t y r e c o m m e n d s t h e f o l l o w i n g : 
• F o r a n y o n e 4 0 o r o v e r , y e a r l y 
d i g i t a l e x a m b y a p h y s i c i a n . 
• F o r t h o s e 50 a n d o v e r , a n n u a l 
test f o r e v i d e n c e o f b l o o d i n t h e s t o o l . 
T h e s e tests m a y b e o b t a i n e d f r o m d o c -
tors . S o m e d r u g s t o r e s se l l h o m e - t e s t i n g 
k i t s t h a t a l l o w u s e r s t o c h e c k f o r s i g n s 
o f b l o o d t h e m s e l v e s . 
• A l s o f o r t h o s e 50 a n d o v e r , 
s i g m o i d o s c o p i c e x a m s e v e r y t h r e e t o 
f i v e years . 
T h o s e w i t h a f a m i l y h i s t o r y o f c o l o -
r e c t a l c a n c e r s h o u l d s tar t t h e s e tests 
e a r l i e r i n l i f e . T h e y a lso m a y w a n t t o 
ask t h e i r d o c t o r s a b o u t s u c h m o r e 
d e f i n i t i v e d i a g n o s t i c tests as c o l o n o -
s c o p i e s a n d b a r i u m e n e m a s . • 
CANCER NOTES 
C A N C E R N O T E : T h e a p p e a r a n c e o f a 
n e w m o l e , c h a n g e s i n t h e s h a p e o r 
c o l o r o f a n e x i s t i n g m o l e , o r a m o l e t h a t 
s tarts t o b l e e d are a l l p o t e n t i a l s ig n s o f 
m a l i g n a n t m e l a n o m a . T h i s is t h e m o s t 
l e t h a l f o r m o f s k i n c a n c e r . M o s t o f 
t h o s e a f f l i c t e d are 50 y e a r s o r o l d e r . 
C A N C E R N O T E : H e a v y a l c o h o l c o n -
s u m p t i o n is a ssoc i a te d w i t h a n i n -
c r e a s e d r i s k o f can cers o f t h e m o u t h , 
t h r o a t , l a r y n x , e s o p h a g u s a n d l i v e r . 
T h e H u m p h r e y C a n c e r C e n t e r N e w s 
is p u b l i s h e d b y t h e H u b e r t H . H u m -
p h r e y C a n c e r R e s e a r c h C e n t e r o f 
B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l o f M e d i c i n e . 
J o h n I . S a n d s o n , M . D . , D e a n o f t h e 
S c h o o l o f M e d i c i n e ; Director, H e r b e r t 
H . W o t i z , P h . D . ; Deputy Director, Isaac 
M . T a y l o r , M . D . ; Editor, William J. 
F r e e m a n . " C a n c e r N o t e s " i n f o r m a t i o n 
is p r o v i d e d c o u r t e s y o f t h e A m e r i c a n 
C a n c e r S o c i e t y . 
Why are so many more 
youngsters with leukemia 
being cured now than in 
the past? A N S W E R O N P A G E 3 
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